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2Abstract
The purpose with our essay is to examine how Arabic young men, with Islamic background,
behave to the origin culture of alcohol in relation to the Swedish alcohol culture. To get the
information we used a qualitative method. We interviewed young men with Islamic
background. Some central questions that character our essay was about the interview person’s
positions between the different alcohol cultures and if the Islamic religion in some way affects
their view on alcohol. Another important question was how they interpret the message of the
Koran about alcohol. The conclusion with our study is that the majority of the interview
persons consider them selves between the two different alcohol cultures. All of the interview
persons were in some way influenced of the Islamic religions rules concerning the use of
alcohol and this even if some of the persons didn’t see themselves as faithful Muslims.
3Förord
Vi vill tacka våra intervjupersoner som hjälpte oss att genomföra denna undersökning och allra
mest för att de visat stort engagemang. Vår handledare, Pernilla Liedgren Dobronravoff, vill vi
också tacka för hennes hjälp och vägledning. Vi vill betona hur intressant och lärorikt det har
varit att ta del av intervjupersonernas resonemang kring deras syn på alkohol.
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61. Inledning
1.1 Problemformulering
Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle som har vuxit under den senare hälften av 1900-
talet och det finns många utomlands födda invandrare som bosatt sig i landet. De senaste två
decennierna visar en tydlig ökning av alla tidigare utländska medborgare som nu är
folkbokförda i Sverige. År 1984 var antalet 46 000 och år 2000 ökade detta till 574 000
(Jansson, 2002). När vi talar om invandrare menar vi människor som är födda i ett annat land
med en annan kulturell och etnisk bakgrund, men även människor födda i Sverige med
utlandsfödda föräldrar.
Enligt Johansson (2000) är uppfattningen om kulturella skillnader ett sätt att beskriva att det
inte nödvändigtvis finns ett allmänmänskligt beteende, det vill säga att människor från olika
miljöer agerar på samma sätt i en given situation. Vi känner en viss koppling till diskussionen
om att leva med tvåkulturell tillhörighet då båda är födda i Sverige men har utlandsfödda
föräldrar. Eftersom vi vuxit upp i Sverige anser vi att det vore svårt att inte ta till sig den
svenska kulturen fastän man har den ursprungliga kulturens normer och värderingar som bas.
Borgström (1998) menar att individer som lever i samhällen som till exempel i Sverige, där
samlevnaden är individcentrerad, uppfostras till att bli självständiga. I samhällen med en
familjecentrerad samlevnad, som exempelvis kan finnas i Mellanöstern, uppfostras individen så
att han/hon underordnas familjens gemensamma normsystem och sociala struktur (ibid). Källan
till sammanhållning inom kulturella och etniska grupper är sociala band. För att bevara
gemenskapen och tryggheten i gruppen krävs olika investeringar av individerna såsom tid,
frihet och ansträngningar (Stier, 2004). Vid normbrott uppstår det skamkänslor för individen
som uppfostrats i en familjecentrerad samlevnad, medan det uppstår känslor av skuld hos den
självständiga individen.
Borgström (1998) menar att ungdomar som lever med två kulturer försöker hitta sig själva.
Författaren refererar här till en undersökning som gjorts av Ehn (1988) som beskriver hur
ungdomar i Rinkeby utvecklar en egen kultur genom en kombination av ursprungslandets och
det nya landets kultur. Många ungdomar innehar flexibilitet för att handskas med sin
7tvåkulturella tillhörighet och för hur de skall anpassa sig till de olika sociala kontexterna de kan
befinna sig i.
Larsson & Stafström (2002) talar om hur alkohol kan uppfattas bland invandrare. Författarna
menar att det är omöjligt att generalisera invandrarminoritetens alkoholkonsumtion i
förhållande till ursprungsbefolkningen i ett land. Den ena anledningen är att de olika
minoritetsgrupperna skiljer sig från varandra i förhållande till alkohol. Den andra anledningen
är att graden av integration kan skilja sig mellan individerna inom en minoritetsgrupp. Enligt
Lalander och Svensson (2002) möter invandraren i Sverige ett samhälle där bruk av alkohol är
starkt kopplat till gemenskap vilket inte nödvändigtvis stämmer överens med de normer och
värderingar kring alkohol som de ärvt från sin ursprungskultur. Detta kan gälla främst
muslimer då deras religion strikt förbjuder alkohol. Svanberg och Westerlund (1999) menar att
muslimer som vuxit upp i en svensk miljö har helt andra referensramar än de människor som
invandrat till Sverige i vuxen ålder. Det kan innebära att tolkningen av religionen anpassas till
den svenska miljön (ibid).
Bruket av alkohol skiljer sig mellan olika samhällen i världen, vilket innebär att invandrare från
olika delar av världen bär med sig olika vanor och attityder till alkohol när de kommer till
Sverige. I Koranen (sura 5:90/92) finns det en vers som förbjuder vin, vilket ofta brukar tolkas
som ett totalförbud mot alkohol i länder som bland andra Saudiarabien, Iran, Pakistan, Libyen
med flera. Det finns däremot enligt Svanberg (1999) flertalet olika islamska grupper som tolkar
Koranen olika gällande de fem bönetillfällena, fastemånaden, alkohol och annat.
I diskussioner med vänner och bekanta har vi talat om vilka förutfattade meningar det kan
finnas om invandrare som dricker alkohol och främst muslimer. De förutfattade meningarna
som inte bygger på någon egentlig fakta är att muslimer avstår från att dricka på grund av
religiösa skäl och ifall de skulle dricka skulle detta uppfattas som negativt av familj och släkt.
Vi talade även om att det kan se annorlunda ut för muslimer som bott i Sverige tillräckligt
länge och som hunnit integreras i det svenska samhället. Med denna diskussion uppstod några
frågor. Kan samspelet mellan det gamla och det nya styra vanorna hos den uppväxande
generationen med utlandsfödda föräldrar? Eller har religionen en alltför stark prägel på
individen?
81.2 Syfte
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur vissa arabiska ungdomar, med muslimsk bakgrund
väljer att förhålla sig till sin ursprungliga alkoholkultur i samband med den svenska
alkoholkulturen. Vidare vill vi också belysa hur religionen påverkar intervjupersonernas
förhållande till alkohol.
1.3 Frågeställningar
– Hur ser den svenska alkoholkulturen ut, enligt intervjupersonerna?
– Hur ser normerna och attityderna kring alkohol ut i ursprungskulturen, enligt
    intervjupersonerna?
– Vad säger Koranen om alkohol och hur kan detta tolkas?
– Har religionen någon inverkan på intervjupersonernas syn på bruk av alkohol?
– Var står intervjupersonerna själva i samband med respektive alkoholkultur?
92. Metod och urval
2.1 Studiens uppläggning
Vår undersökning syftar till att bilda nya teorier som vi får fram genom vår empiri och denna
inriktning är induktiv (Thurén, 1997). Vi använder data som vi har samlat in på egen hand,
såsom böcker, forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar och teoretiska perspektiv. En annan
typ av data som vi använder oss utav har vi fått genom insamling av empirisk data via
intervjuer (ibid).
2.2 Val av metod
I uppsatsen använder vi oss utav kvalitativ metod som genomförs genom personliga och
enskilda intervjuer. Genom kvantitativa metoder, som exempelvis via enkäter, vill man besvara
frågor som ”hur mycket?” eller ”hur många?”. Detta är anledningen till varför vi valt att inte ha
denna typ av metod.  Med den kvalitativa metoden kommer vi åt de personliga reflektionerna
och attityderna samt får svar på hur intervjupersonerna ser på sig själva och på sin relation till
omgivningen. Vi har valt att undvika gruppintervjuer då vi anser att det finns risk att gruppen
påverkar individen i sina svar, eftersom ämnet som vi tar upp kan uppfattas som känsligt
(Hartman, 1998).
Intervjuformen som vi har valt, är ostrukturerad och ej standardiserad som innebär att vi inte
ställer exakt samma frågor till alla intervjupersoner och att frågorna inte behöver ställas i en
viss ordning. Detta för att skapa fria diskussion som inte behöver begränsas med en struktur.
För att hålla oss inom det område som intresserar oss använder vi oss av en tematiserad
intervjuguide, (se bilaga) (Hartman, 1998). Denna intervjuform använder vi för att komma åt
intervjupersonernas personliga värderingar som framkommer under samtalets gång men även
för att hålla oss inom ramen för underökningen.
2.3 Resultatens tillförlitlighet
För att en undersökning skall vara korrekt måste den vara tillförlitlig. För att resultatet av
undersökningen skall vara tillförlitligt skall samma metod kunna tillämpas av olika människor,
vilka i sin tur skall kunna komma fram till samma resultat. Detta kan troligtvis inte tillämpas på
vår undersökning eftersom samma undersökning på andra intervjupersoner än våra antagligen
kommer att ge annorlunda svar då undersökningen inte bygger på ett tillräckligt brett urval.
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Vi tror att nästan samtliga intervjupersoners svar har varit uppriktiga eftersom de har visat ett
stort engagemang från första början genom deras samarbetsvilja. Detta då det verkade som en
självklarhet för dem att ställa upp och för att de själva föreslog var intervjuerna skulle äga rum
samt för att de gav informationsrika svar. Detta har i sin tur bidragit till att intervjusituationerna
har varit bekväma.
Frågorna som vi ställde till intervjupersonerna var relevanta men kunde ha kompletterats med
delfrågor som vi kom på i efterhand efter att vi transkriberat intervjuerna. En uppföljande
intervju med våra intervjupersoner skulle ha varit till stor nytta för att kunna utreda oklarheter.
Detta har dock inte varit möjligt på grund av tidsbrist. Intervjusvaren är subjektiva då
undersökningen endast riktar sig till intervjupersonernas personliga värderingar till den svenska
alkoholkulturen samt den ursprungliga alkoholkulturen och för att vi inte har med
representanter från den svenska alkoholkulturen i vår undersökning, det vill säga unga svenska
män.
2.4 Urvalsmetoder
Vårt urval är strategiskt då våra intervjupersoner skall ha uppfyllt vissa kriterier som vi ställt
upp (May, 2001). Vi har valt att intervjua muslimska ungdomar av arabisk härkomst. I valet av
intervjupersoner har vi på förhand ställt upp vissa kriterier som skall uppfyllas. Dessa skall
vara av manligt kön i åldrarna 18 till 20 år. Skälen till att ungdomarna skall vara mellan 18 och
20 år är att de uppnått myndig ålder för alkoholkonsumtion samt haft chansen att skapa sig en
bild av alkohol. Ett annat skäl till åldersbegränsningen är för att undvika målsmans
godkännande till intervju. Vi har även valt att endast intervjua män som skall ha bott i Sverige i
mer än tio år. Vistelsetiden i Sverige har vi bestämt till minst tio år för att intervjupersonerna
eventuellt skall ha hunnit ta del av den svenska kulturen. För att undvika könsskillnader i
svaren har vi begränsat vårt urval till endast män. Ett av kriterierna för intervjupersonerna är,
som vi tidigare nämnt, att de skall vara av arabisk härkomst. Anledningen till detta är för att
minska undersökningsgruppen muslimer och främst för att undvika generalisering, då dessa är
en stor grupp. Vi är medvetna om att den muslimska religionen har olika grupperingar och de
två större grupperingarna är sunnitisk islam och shiitisk islam, enligt Svanberg och Westerlund
(1999). Våra intervjupersoner tillhör dessa två grupperingar men detta har endast uppstått av en
slump.
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Vi har inte haft troende muslim som ett kriterium därför har vi låtit våra intervjupersoner ha sin
subjektiva uppfattning om sin religiositet i sina svar. Eftersom intervjupersonerna definierar sin
religiositet på olika sätt har vi löpande i presentationen återkommit med deras uppfattning om
denna. Vi har däremot definierat vad som anses vara troende muslim i kapitlet om Islam.
Vi har uppsökt två hemspråkslärare i arabiska, som vidare hjälpt oss att få kontakt
intervjupersonerna. Dessa hemspråkslärare har inte påverkat vårt val av intervjupersoner då
samtliga elever har varit villiga att medverka i undersökningen. Eftersom vi först kontaktade
skolorna för att få tag på hemspråkslärare har det funnits ett mått av slump i vårt urval.
Skolorna som vi sökte upp var Öresundsgymnasiet i Malmö som har hemspråk i arabiska för
elever som även går på andra gymnasieskolor i Malmö samt Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.
Vi besökte eleverna på hemspråksundervisningen där vi presenterade vår idé och undersökning.
Därefter bestämde vi tid för intervju med de elever som var villiga att ställa upp i
undersökningen. Intervjupersonerna var tio stycken och detta var samtliga elever av manligt
kön som befann sig på de två hemspråksundervisningarna just de två dagarna vi var på besök.
2.5 Etiska överväganden
Vi har informerat eleverna på hemspråksundervisningen om deras rätt till anonymitet, vilket
har uppskattats och bidragit till att samtliga erbjöd sig att ställa upp. Det ämne som vi berör kan
uppfattas som känsligt och därför är anonymitet desto viktigare. Alla våra intervjupersoner är
anonyma och deras personuppgifter kommer inte att lämnas ut vilket betyder att läsarna inte
skall kunna utläsa vem som intervjuats. Intervjuerna är baserade på frivillighet vilket vi anser
är en viktig del för att få ett bra underlag och en bra kontakt med intervjupersonerna.
2.6 Källkritik
Vi har valt att skriva vår källkritik till den insamlade empirin löpande i texten. Vår insamlade
empiri består till stor del av intervjuer. Vi är medvetna om att tillförlitligheten i
intervjupersonernas svar kan vara bristfällig. Detta kan bland annat bero på missuppfattning av
frågorna eller oärliga svar. För att undvika eventuella missförstånd har vi använt oss av en
ostrukturerad och ej standardiserad intervjuform för att skapa utrymme för följdfrågor.
2.7 Tillvägagångssätt
Intervjuerna varade i cirka 30 minuter och den insamlade empirin spelades in på bandspelare.
Detta för att ge vår fulla uppmärksamhet till intervjupersonen och även för att kunna använda
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de exakta svaren till vidare bearbetning. Vi var medvetna om att det fanns en risk att
intervjupersonerna kunde bli hämmade av bandspelaren eller att de inte ville ställa upp på att
bli inspelade men samtliga intervjupersoner har varit mycket positiva och hjälpsamma och
därför har detta inte varit något problem för oss.
Vi gjorde de två första intervjuerna ihop för att känna på hur det är att intervjua samt för att
hjälpa varandra under intervjuns gång. Vi märkte att det var nyttigt för båda att vara med då vi
inte har någon större erfarenhet av att intervjua samt för att det var lätt hänt att man missade
någon viktig del i samtalet. På grund av tidsbrist gjorde vi dock de resterande åtta intervjuerna
på egen hand. Vi upptäckte att samtalet flöt på smidigare när vi satt ensamma med
intervjupersonerna samt att de var mer avslappnade när de hade två ögon på sig istället för fyra.
Fyra av de tio intervjuerna gjordes på Malmös stadsbibliotek eftersom intervjupersonerna
själva valt detta. Intervjuerna utfördes på en plats där vi kunde sitta ostört och
intervjupersonerna tillfrågades om de kände sig bekväma i miljön vi befann oss i. Vi är
medvetna om att denna intervjumiljö kan ha påverkat intervjupersonen genom att känna sig
hämmad men för oss har det varit viktigt att främst utgå från deras vilja. Resterande intervjuer
utfördes i enskilda grupprum på skolorna där vi kunde sitta ostört.
Vi har valt att utesluta en intervju, som vi har genomfört. Vi tycker inte att svaren på våra
intervjufrågor var trovärdiga dels för att intervjupersonen insisterade på att ha sin vän
närvarnade under samtalets gång samt för att han inte verkade uppriktig i sina svar då han
svarade väldigt kort och inte var villig att motivera sina svar. Även kroppsspråket visade på
stor nonchalans.
2.8 Transkribering och analys av intervjuer
Samtliga intervjuer har vi spelat in på bandspelare som vi vidare har transkriberat. Vi valde att
transkribera intervjupersonernas svar ordagrant för att undvika missförstånd i det kommande
arbetet med analysen. Risken med att inte transkribera ordagrant är att den språkliga
förändringen kan påverka upplevelsen och förståelsen av intervjupersonens svar.
De svar som vi har fått av våra intervjupersoner, har vi sammanställt under olika teman. Vi har
vidare analyserat varje tema med hjälp av olika begrepp, som vi kommer att utveckla i det
teoretiska kapitlet.
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2.9 Centrala begrepp
Kultur är ett begrepp som har skilda definitioner. Kultur är i sig ett vagt och oklart begrepp.
Det tolkas på olika sätt på grund av att det används i olika sammanhang. Vi kommer i vår
uppsats att använda det antropologiska kulturbegreppet som menar att kulturen anses ha
betydelse för människors beteenden i termer av seder och bruk, men att begreppet även
innefattar de regler, normer och värden som styr detta beteende (Johansson, 2000).
Begreppet etnicitet kommer vi att använda enligt Goldbergs (2000) definition det vill säga att
människor kommer ur samma territorium, har samma språk, historia, religion och kultur.
Baserat på skillnader mellan människor i fråga om kultur och härkomst kan begreppet etnicitet
förstås som en uppdelning i form av ”vi” och ”dem”. Enligt Ålund (2000) kommer ordet från
det grekiska begreppet ”ethnicos” som i antiken betydde hedning eller vilde som beskrev de
utanförstående människorna. Än idag har begreppet behållit sin förklaring gällande kulturellt
främmande människor, det vill säga grupper tillhörande minoriteter såsom invandrar med flera.
Begreppet refererar till gruppbildning som ger en känsla av samhörighet och identitet (ibid).
Enligt Borgström (1998) är de kulturmönster som man internaliserar som barn är svåra att
rubba trots att nya kulturella mönster kan lagras under åren då kultur är någonting som ständigt
förändras, skapas och återskapas. Med ursprungskultur menar vi intervjupersonens bakgrund,
det vill säga där intervjupersonens familj ursprungligen härstammar från samt de värderingar,
normer och attityder som intervjupersonen och dennes familj bär med sig i sin ryggsäck in i det
nya landet och den nya kulturen.
Araber utgör i modern mening, majoritetsbefolkningen inom den så kallade arabvärlden, vilken
består av Arabförbundets 22 medlemsstater samt det palestinska folket, Västsahara och Eritrea,
med andra ord är det de människor som talar arabiska och tillhör en gemensam arabisk kultur
(www.ne.se, 2005). Vi har valt att använda oss av nationalencyklopedins Internettjänst som är
ett omfattande uppslagsverk som har varit lättillgänglig och trovärdig.
När man talar om alkoholkultur så handlar detta om den sociala och den kulturella betydelsen
som alkohol har samt för att visa vilken grupp man tillhör (Lalander, 1998).
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2.10 Fortsatt framställning
Nedan följer en närmare beskrivning av de teoretiska begrepp samt tidigare forskning. Sedan
kommer ett avsnitt som handlar om Islam och vad religionen säger om alkohol. Därefter följer
en presentation och analys av intervjumaterialet som bearbetas av de teoretiska begreppen.
Avslutningsvis kommer en sammanfattning och diskussion kring undersökningen.
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3. Teori och tidigare forskning
3.1 Etnicitet
Etnicitet är ett svår definierat begrepp. Goldbergs (2000) definition på etnicitet är att folket
kommer ur samma territorium och har samma språk, historia religion och kultur. Även
Borgström (1998) menar att de vanligaste kriterierna som åberopas i samband med
diskussioner om etnicitet är härstamning, kultur, språk, religion och ”vi-känsla”. Det finns
alltså ingen tydlig definition av vad begreppet etnicitet står för, men det finns föreställningar
om vad det innehåller.
Det vanligaste kriteriet för att skilja ut etniska grupper är kultur. Enligt Johansson (1999)
handlar uppfattningen om kulturella skillnader om att fånga in det faktum att det inte
nödvändigtvis finns något generellt mänskligt beteende. Begreppet antas då få betydelsen för
individers beteende i termer av seder och bruk, men att kultur också innefattar de regler,
normer och värden som styr detta beteende. Det är menat att kultur skall ses som en repertoar
av seder och bruk, som kan påverka beteendet hos individer men som dock inte nödvändigt
bestämmer detta i alla situationer. Även härstamning är ett kriterium som definierar begreppet
etnicitet, men en viktig aspekt som bör nämnas är att människor som härstammar från samma
plats inte nödvändigtvis behöver ha samma historiska eller kulturella bakgrund. Detta innebär
att människor som har samma kultur och etnicitet kan vara utspridda i hela världen (Johansson,
1999).
Språk och religion är också kriterier som definierar begreppet etnicitet, som vi tidigare nämnt.
Båda kriterierna har varit betydelsefulla för avgränsandet av etniska grupper, men det finns
självklart språk som inte kan avgränsa etniska grupper och inte heller kan religionen alltid
urskilja etniska grupper (Johansson, 1999).
Det är inte enbart den ovan nämnda definitionen som beskriver en etnisk grupp utan det är även
medvetandet av gruppen samt en definition av denna som en varande etnisk grupp. Den etniska
gruppen ser sig oftast som en varande etnisk grupp då den har ett gemensamt förflutet. Etnicitet
handlar här om en grupp människors föreställningar om ett gemensamt ursprung. Om detta är
verkligt eller inte har mindre betydelse utan grunden för en kollektiv identitet är föreställningen
om ett gemensamt ursprung. Den etniska tillhörigheten av gruppen bestäms inte enbart av
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medlemmarna i gruppen utan bestäms även av människor utanför gruppen. Kulturer och
etniciteter förändras och detta gör de gradvis. De gamla etniska gränserna överskrids och gamla
etniska identiteter ersätts av blandade sådana. Barn som till exempel växer upp med två
kulturer och måste lära sig leva med dessa och hantera dem i det egna identitetsarbetet (Stier,
2004).
Begreppet etnicitet berör främst intervjupersonernas syn på sin egen etnicitet. Vi utgår från
begreppet etniska grupper i analysen för att beskriva intervjupersonernas samhörighet med
andra araber samt för att ta reda på om de förhåller sig till andra araber som en etnisk grupp
(Stier, 2004).
3.2 Etnocentrism
Ordet etnocentrism kommer, enligt Stier (2004) från grekiskan ”ethnos”, som betyder folk och
”kentron” som betyder centrum. Etnocentrism innebär att man bedömer en kultur utifrån sin
egen kultur som måttstock. Mänskliga kulturer varierar i stor utbredning, därför är det inte
förvånande att människor som kommer från en kultur ofta tycker att det är svårt att ta till sig
idéer eller beteenden från en annan kultur (Giddens,1998).
Ringquist (2001) menar att vi tolkar företeelser genom våra ”kulturella glasögon”. Författaren
menar att människan innehar kulturella system av idéer och föreställningar, vilket ligger till
grund för hur vi tänker, känner samt agerar. Eftersom vi har olika slipningar på de ”kulturella
glasögonen” så finns det många olika sätt att se på tillvaron. Vad som är rätt i ett kulturellt
sammanhang behöver inte vara rätt i ett annat (ibid). Stier (2004) menar att det egna sättet att
handla och tänka känns mer naturligt. I förlängningen innebär detta att den egna kulturen antas
vara bättre än andra. Etnocentrismen framkallar på så sätt etniska och kulturella stereotyper,
attityder och fördomar. Stier (2004) menar vidare att vi mer eller mindre är fångade i vår kultur
och menar att i kulturmöten är det inte möjligt att helt befria sig från den egna etnocentrismen.
Man kan dock bli mer medveten om den egna etnocentrismen och dess risker i möten med
andra kulturer och människor. Etnocentrism är ett begrepp som vi har valt att använda främst
för att beskriva intervjupersonernas syn på den svenska alkoholkulturen (ibid).
3.3 Kulturell identitet
Människor som kommer till Sverige från andra länder tar oftast med sig sin egen kultur hit. De
människor som tvingas fly från krig och förföljelse vill inte fly från sin kultur, denna vill man
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gärna bevara. Det kan dock innebära en viss problematik om man kommer till Sverige och lär
sig den svenska kulturen samtidigt som man vill bevara sin ursprungliga kultur. Detta kan leda
till identitetskonflikter och det finns olika sätt att hantera detta beroende på ifall man är första-
eller andra generationens invandrare. Andra generationens invandrare, som är födda och
integrerade i Sverige och den svenska kulturen, kan ha större problem att hitta sin kulturella
identitet än första generationens invandrare. Detta främst för att första generationens invandrare
inte kommer till det nya landet förrän på senare år, vilket gör det lättare för dessa att hitta sin
kulturella identitet (Borgström, 1998). Detta begrepp använder vi för att beskriva vilken kultur
intervjupersonerna identifierar sig med samt för att klargöra om det finns några eventuella
identitetskonflikter (ibid).
3.4 Dubbel identitet
Gordon & Grosin (1973) menar att identiteten är sammanhängande med frågeställningar som
bland andra ”Vem är jag?”. Denna frågeställning kan besvaras utifrån olika synvinklar såsom
ur fysiologisk där individen ses som en organism. Ur biologisk synpunkt betraktas individen
som ett exemplar av homosapiens. Definitionen som vi använder för att förklara
identitetsbegreppet är sociologisk. Utifrån denna synvinkel beskrivs individen som en varelse
med viss grupp- och nationstillhörighet. ”Vem är jag för andra människor?” är en ännu
tydligare frågeställning som kompletterar ”Vem är jag?” och som delar upp identitetsbegreppet
i två grundläggande aspekter dels hur jag upplever mig själv som person, och dels hur andra
upplever mig (Gordon & Grosin, 1973).
Gordon & Grosin (1973) använder begreppet dubbel identitet genom deras beskrivning av den
situation judarna befann sig i Sverige på slutet av 60- talet. Judarna hade å ena sidan en
religiös, historisk och etnisk anknytning till den judiska minoritetskulturen, men hade trots det
en önskan om att vara en del av majoritetssamhället.
Enligt författarna utgör tillhörigheten, som man har till en etnisk kultur med ”egna” normer och
värderingar, en grundläggande bas för en människas identitet. Begreppet dubbel identitet
handlar om individens känsla av att tillhöra två världar samtidigt och innehåller element från
majoritetssamhället och hemkulturen. Ett exempel kan vara en invandrare som känner en
kluvenhet när han återvänder till sitt ursprungsland. Grosin & Gordon (1973) refererar till
Radke-Yarrow (1958), som också forskat inom detta ämne, menar att tillhörigheten till en
etnisk minoritetsgrupp kan skapa problem med inlärning av sociala roller samt upplevelserna
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av nära relationer till andra människor. Beroende på den dubbla identitetssituationen som
individen har kan den dubbla identiteten uppfattas som antingen positiv eller negativ.
Forskaren Radke-Yarrow menar att det i hans undersökning fanns en önskan hos judarna att
vara dubbelt identifierade det vill säga en vilja att båda vara jude och icke-jude. I
tonårsgruppen blir dessa drag tydligare då kamratkontakterna utanför familjen blir mer
omfattande och majoritetssamhällets budskap mer framträdande.
Många som lever i den dubbla identitetssituationen uppfattar den som hotfull och provocerande
och kan till följd av detta skapa ångest och olika försvarsreaktioner. Det finns två sätt för att
anpassa sig och undvika ångest. Detta genom att individen förankrar sig mer till sin
ursprungsgrupp, eller är avståndstagande från och nedvärderande av ursprungsgruppen.
Intervjupersonerna har i bagaget med sig en kultur som de ärvt från sina föräldrar och släkt som
de vanligen uppfostrats med, samt en annan som de presenterats för genom integration i det
svenska samhället. För att beskriva var intervjupersonerna står mellan dessa två kulturer har vi
valt att använda oss utav begreppet dubbel identitet (Gordon & Grosin, 1973).
3.5 Främre och bakre regioner
Goffmans (2000) teori om främre och bakre regioner handlar hur individen presenterar sig själv
och sin aktivitet inför andra människor och hur individen kontrollerar denna uppfattning som
andra bildar sig om honom eller henne. Individen styr själv vad han kan och inte kan göra när
han genomför sitt framträdande inför de andra.
Goffman (2000) beskriver sin teori utifrån en teaterföreställning där individen agerar utifrån en
roll på scen i den främre regionen inför åskådarna. När individen befinner sig ”bakom
kulisserna” i den så kallade bakre regionen agerar han eller hon på ett sätt som har anknytning
till framträdandet, men som inte stämmer överens med det intryck som individen gett under
framträdandet. Skådespelaren skall under sitt framträdande ha en påverkan på åskådarna och
för att kunna genomföra detta använder han eller hon en ”expressiv utrustning” som Goffman
(2000) kallar för fasad. Genom fasaden kan skådespelaren framhäva vissa och dölja andra
karaktärsdrag och på så sätt visar individen, under sitt framträdande, det som förväntas av
honom/henne. Skådespelarens roll på scen stämmer då inte överens med hans/hennes riktiga
personlighet. Rollen som individen spelar i den främre regionen tas på allvar av åskådarna och
individen antas därmed agera och reagera likadant i den bakre regionen.
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Då det finns normer som förbjuder alkohol i den islamska religionen kan intervjupersonerna ha
en viss attityd till denna fråga inför familj och släkt och en annan utanför hemmet. För att
beskriva hur intervjupersonerna förhåller sig till alkohol i hemmet och ute på krogen och bland
vänner använder vi oss av teorierna främre och bakre regioner (Goffman, 2000).
3.6 Stigmatisering
I det antika Grekland betecknade begreppet stigma ett kroppsligt tecken, som skars eller
brändes in för att varna allmänheten för stigmats bärare. Stigmatiseringen var således både ett
varningsmärke för allmänheten och ett straff.  Idag finns det enligt Goffman (2003) tre avskilda
typer av stigma. Den första förklaringen på stigma är kroppsliga missbildningar av olika slag.
Den andra beskrivningen på vad stigma är kan förklaras som en bristande personlig karaktär
som innehas av individer med till exempel psykiska rubbningar eller av homosexualitet,
alkoholism, arbetslöshet med mera. Den tredje förklaringen är olika stambetingade stigman
som ras, nationalitet och religion. Dessa stigman kan leva vidare från generation till generation
och även drabba samtliga familjemedlemmar. I alla tre förklaringar samt i grekernas gamla
definition finns samma sociologiska drag, det vill säga att en individ som annars skulle ha
accepterats i en grupp har ett drag som inte godtas av medlemmarna.
Ett exempel är när en människa, som har en annorlunda och mindre önskvärd egenskap
befinner sig i ett sällskap med andra ”normala” människor, blir tillskriven egenskaper som
”konstig” och annorlunda. Individen reduceras från att vara en vanlig och respektabel människa
till att vara utstött och innehar på så sätt ett stigma som är icke önskvärt (Goffman, 2003).
Ett stigma kan vara både synligt och osynligt. Ett synligt stigma är till exempel fysiska
handikapp eller hudfärg. Detta kallar Goffman (2003) för misskrediterade situationer och
uppstår enligt honom i situationer när det synliga stigmat inte går att dölja och när individen
måste lära sig leva med sitt stigma och de fördomsfulla konfrontationerna. Ett osynligt stigma
går att dölja och individen behöver inte konfronteras med det i dagliga situationer i samma mån
som för människor med synliga stigman. Goffman (2003) kallar dessa situationer för
misskreditabla.
Individer med någon typ av stigma har en tendens att dela in sitt ”eget” stigma i olika nivåer då
deras stigma är mer eller mindre uppenbart än andras. De som har ett mindre uppenbart stigma
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inom en grupp kan då ha samma attityder mot de som är värre stigmatiserade, såsom de
”normala” människorna har mot dem. På så sätt avskärmar sig individen från de mer
stigmatiserade människorna inom gruppen och söker ställa sig på de ”normalas” sida. Detta
beskriver hur pendlingen i individens identifikation kan yttra sig. Individen tar på sig en
identitetsstandard som han inte kan leva upp till och som vidare bidrar till att han känner en
viss ambivalens i relation till sitt eget jag (Goffman, 2003). För att beskriva hur avvikande
beteende kan bemötas använder vi oss utav begreppet stigmatisering.
3.7 Tidigare forskning
Enligt Hilte (1996) visar tidigare forskning att den svenska alkoholkonsumtionen är en social
verksamhet som bidrar till att vi umgås med andra människor. Larsson & Stafström (2002)
menar att denna funktion dock skiljer sig mellan olika kulturer i världen. Det finns även
forskning om alkohol som har inriktat sig på att studera beteendeskillnader gällande
alkoholkonsumtion mellan olika etniska grupper, som främst har fått ett starkt fäste i USA men
som på senare tid även har kommit att intressera svenska forskare. Detta eftersom andelen
utomeuropeiska invandrare har ökat de senaste åren. Det finns dock få svenska studier som
berör både etnicitet och alkohol. Resultat på flera studier har visat att alkoholkonsumtionen
bland nyligen immigrerade ungdomar är lägre. Det finns enligt en engelsk studie, tre kulturella
parametrar som är avgörande för ungdomars alkohol- och narkotikavanor vilka är religiositet,
familjerelationen och kamratumgänget. Forskarna i studien visar att olika grupper har olika
uppsättningar av de tre parametrarna. För att risken skall minimeras, skall de två första
faktorerna det vill säga religiositeten samt familjerelationen väga över den sista faktorn som är
kamratumgänget. Detta menar forskarna är vanligast bland muslimska ungdomar (Larsson &
Stafström, 2002). Vi förhåller oss kritiska till denna information då författarna inte refererar till
vem som har gjort studien, när den har gjorts eller vem den har gjorts på. Det går inte på något
sätt att utläsa vilka forskare författarna refererar till för att vidare kunna få tag på den engelska
studien. Informationen anser vi trots detta är intressant för vår studie.
I Ramstedts (2001) bok kan man läsa om Rooms (1989) teori som handlar om torra och våta
kulturer. Den torra kulturen innebär få dryckestillfällen med berusningsdrickande medan den
våta kulturen beskriver många dryckstillfällen som ofta kombineras med måltider (ibid). CAN
står för centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och har ett av Europas största
specialbibliotek om droger och där skriver Björn Hibell att det svenska folkets per capita
konsumtion av alkohol idag ligger på en högre nivå än under de ”våta” mellanölsåren i mitten
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på 70-talet. Detta innebär, enligt författaren, att konsumtionen sannolikt är den högsta på
etthundra år (www.can.se).
Enligt Lalander och Svensson (2002) är fredagsfyllan och kvällsdrickandet mer legitimt än
måndagsfyllan och dagsdrickandet. När det är dags för fest signalerar alkoholen gemenskap
och festdeltagarna blir medvetna om att andra normer gäller än i vardagen. Det finns enligt
Lalander och Svensson (2002) ett slags generella normer när det rör sig om alkohol som gäller
för de flesta samhällsmedborgarna. Dessa normer lär vi oss i samvaron med andra som gör att
de i efterhand blir självklara. Detta betyder att vi inte tänker på att vi har dem utan att de ändå
finns med i bilden för att vägleda våra tankar och handlingar. Dessa normer som samhället
hjälper till att skapa, bidrar till att tillvaron förenklas så att handlingsalternativen blir färre och
att man kan lita på att omgivningen reagerar någorlunda som förväntat. Enligt Larsson &
Stafström (2002) förekommer det inom en nationell kultur ett stort antal olika
konsumtionsmönster och tillsammans kan detta bilda ett generellt mönster för hela nationen
men inte nödvändigtvis. Lalander och Svensson (2002) presenterar olika normer som
svenskarna har vad gäller den svenska alkoholkulturen. Författarna redogör dock inte hur de
sammanställt dessa normer, det vill säga hur de kommit fram till att det är just de ovan nämnda
normerna som gäller för de flesta samhällsmedborgarna, vilket gör att vi förhåller oss kritiska
till denna information.
Enligt en artikel i Aftonbladet röker och dricker invandrarungdomar, med muslimsk bakgrund,
mindre än svenska ungdomar. Detta visade en studie som Folkhälsokommittén har gjort, vilken
man refererar till i artikeln. Studien gjordes på alla niondeklassare i Västra Götalandsregionen.
Enligt ungdomarna beror detta på religionen, men även traditionerna som de får från
föräldrarnas hemländer. Undersökningen byggde på 75 % av 16 000 utskickade enkäter om
alkohol, tobak och narkotika (www.aftonbladet.se). Vi är medvetna om att tidningar som till
exempel Aftonbladet inte alltid tar upp all relevant fakta som de refererar till i artiklar utan att
de istället lyfter fram fakta som är intressant till just deras artiklar. Därmed kan inte denna källa
anses vara fullt pålitlig. Anledningen till varför vi använder denna artikel som källa är för att vi
tycker att den är intressant för vår studie samt för att vi inte kunnat hitta den riktiga rapporten
från Folkhälsoinstitutet. Vi har haft flera misslyckanden i sökandet av den riktiga rapporten då
vi ringt till Folkhälsoinstitutet och sökt på deras hemsida i förhoppning om att finna rapporten.
De upprepade motgångarna har fått oss att ifrågasätta ordningen på Folkhälsoinstitutets
rapporter.
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4. Islam
4.1 Om Islam
Enligt Nazri (1998) är Islam den näst största religionen i världen. Endast i USA finns det
omkring tre miljoner aktivt troende muslimer. År 2004 fanns det, enligt nationalencyklopedin
(2005), sammanlagt ca 300 miljoner araber i hela världen. I världen är 90 procent av alla
muslimer sunniter och 10 procent shiiter. I Sverige finns det inte någon registrering av
trosuppfattning vilket är anledningen till varför det inte finns några exakta siffror på hur många
muslimer det bor i landet. Två olika begrepp används idag för att räkna antalet muslimer i
Sverige. Etnisk/kulturell innebär att man kommer från ett land där Islam är den dominerande
religionen vilket inte behöver betyda att individen själv är troende eller aktiv. Aktivt troende
muslimer är de individer som är medlemmar i olika samfund med mera. Det finns mellan
250000 och 400000 etniska muslimer i Sverige beroende på hur man räknar och av dessa
beräknas mellan 140000 och 180000 vara aktivt troende muslimer (www.svt.se). Denna källa
anser vi vara trovärdig då Sveriges television (svt) är en statlig kanal som vi anser är objektiv.
Islam uppenbarades från början till profeten Muhammed i Mecka (Mecca), som gjorde honom
till Allahs budbärare (Nazri, 1998). I Islam finns olika grupperingar och de två största
grupperingarna är Sunni och Shia. Distinktionen mellan sunnitisk och shiitisk Islam börjar i
samband med profeten Muhammeds bortgång år 632. Detta resulterade i en konflikt om vem
som skulle bli profetens efterträdare och vilken roll denne skulle ha. Shiiterna menar att det
efter Muhammeds bortgång var Alis uppgift att fortsätta förmedlandet av uppenbarelsen till
människorna och enligt shiiterna var det detta han gjorde. Tanken bakom detta var att
Muhammed från början inte hade förmedlat hela uppenbarelsen till folket. Det sades att
Muhammed endast hade förmedlat delar av denna uppenbarelse till folket och resten till sin
kusin, styvbror och svärson Ali (Tjurfjell, 1999). Sunniterna menar att Muhammeds
efterträdare, som kallas för Kalif, skulle väljas efter kunnighet. Det var Muhammeds svärfar
och hans efterträdare som kom att kallas för Kalif. Sunniterna menar på så sätt att tron på
Koranen och Muhammeds Sunna (berättelser om Muhammeds liv som fungerar som
vägledning) är det viktigaste för en Kalif, medan släktskapet var det viktigaste för shiiterna
(www.svt.se).
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Inom Islam finns det fem grundpelare som en troende muslim skall följa, och dessa är, att:
1. tro på Allah och inte Gud (som även är Gud till kristna och judar) samt att Muhammed är
    hans budbärare
2. ge dagliga böner.
3. ge välgörenhet till de fattiga.
4. fasta under fastemånaden, Ramadan.
5. vallfärda till Mekka en gång under sin livstid, ifall man är fysiskt och ekonomiskt kapabel
(Nazri, 1998).
Koranen presenteras i kapitel (Surah) och verser. För att hjälpa och assistera anhängare av
Islam till att uppnå målet av välmående föreskriver religionen dietiska regler som begränsar
konsumtion av vissa matingredienser och befordrar användning av andra. Dessa regler är
bindande för de troende och måste alltid följas och detta även under en period av sjukdom,
graviditet och mycket mer. Samma gäller även för besökande av muslimska värdländer (Nazri,
1998).
Det finns även speciella hänsynstaganden gällande alkohol. All dryck som innehåller alkohol är
förbjuden. Nazri (1998) refererar till Al Qardawi som menar att den allmänna regeln om
alkoholdrycker är att vilken alkoholdryck som helst, som kan ge en berusande effekt, oavsett
om det krävs en stor eller liten mängd är förbjuden.
4.2 Vad säger Koranen egentligen om alkohol?
Idag är det i många länder i mellanöstern förbjudet att sälja alkohol på grund av den islamska
tron som enligt många förbjuder bruk av alkohol. Vissa vetenskapsmän argumenterar att
Muhammeds tidiga läror inte alls sökte att förbjuda alkohol. Långt tillbaka i tiden var vin en
favorit i mellanöstern. Enligt Moore (2001) står det i Koranen: “We give you the fruit of the
palm and the vine from which you derive intoxicants and wholesome food”. Senare läggs det
till en protest till detta. ”They will ask you concerning wine and gambling. Answer, in both
there is great sin and also some things of use unto men, but their sinfulness is greater than
their use”. Lite senare i Koranen finns ett stycke som säger: “Believers do not approach your
prayers when you are drunk but wait until you can grasp the meaning of your words” (Moore,
2001).
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Det fjärde, sista och mest fördömande stycket som Koranen säger om alkohol är: ” Believers,
wine and games of chance, idols and divining arrows are abominations devised by Satan.
Avoid them that you may prosper. Satan seeks to stir up enmity and hatred among you by
means of wine and gambling and to keep you from the Remembrance of Allah and from your
prayers” (Moore, 2001).
Enligt Moore (2001) erbjuder The Oxford Encyclopedia of Wine ett par punkter som läsarna
kan ha i beaktande gällande diskussionen om Islam och alkohol. Främst diskuteras det att
avsnitten som förbjuder förtäring av fläsk i Koranen är mycket tydliga för läsaren och att det
inte kan tolkas på skilda sätt. Det diskuteras ytterligare att ordet, ”khamir”, som är det allmänna
arabiska ordet för vin, lämnar ett stort utrymme för tolkning. Detta delvis för att Muhammed
själv informellt var förtjust i vin som hans fruar gjorde till honom. Det skrivs om en sista ironi
som berör destillationstekniken (där vätska förvandlas till ånga) som utvecklades av muslimska
kemister vilka strävade efter att uppfinna ett utomordentligt läkemedel (elixir). Detta lärdes ut
till människorna i väst som genast använde kunskapen till att omvandla vanligt vin till
spritdrycker det som vissa hävdar inte uttryckligen förbjuds i Koranen (ibid.).
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5. Presentation och analys
5.1 Presentation av intervjupersonerna
Imad är 18 år gammal och kom till Sverige 1989 när han var två år gammal från Irak. Hans far
kommer från Irak och hans mor är halv egyptier och halv palestinier.
Achmed är 19 år gammal och kom till Sverige i slutet av 1980-talet när han var tre år gammal.
Achmed kommer ursprungligen från Irak.
Mustafa är 18 år gammal och kom till Sverige 1989 när han var två år gammal och kommer
ursprungligen från Irak.
Shady har precis fyllt 18 år och kom till Sverige 1989 när han var två år gammal och kommer
ursprungligen från Palestina.
Ibrahim är 19 år gammal och kom till Sverige 1989 när han var tre år gammal och kommer
ursprungligen från Irak.
Samir fyller snart 19 år och kom till Sverige 1990, när han var fyra år gammal och kommer
ursprungligen från Libanon.
Bassam är 20 år gammal och kom till Sverige 1988 när han var fem år gammal och kommer
ursprungligen från Saudiarabien.
Gassan är 20 år gammal och är född i Sverige. Hans far kommer från Palestina och hans mor
kommer från Libanon.
Kassem är 20 år gammal och han är född i Sverige. Hans föräldrar kommer från Libanon.
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5.2 Intervjupersonernas syn på sin egen etnicitet
Utav samtliga nio intervjupersoner är det endast en av dessa som ser sig själv som enbart arab
och detta är Kassem. Achmed, Ibrahim, Samir och Bassam känner sig mestadels som araber
men kan ibland även känna sig som svenskar. Bassam uttryckte: ”Man har ju lärt sig att leva
lite som svenskarna ändå, man har typ inget val. Vad heter det…man integreras”. Imad,
Mustafa, Shady och Gassan däremot kunde inte tydligt uttrycka ifall de ser sig mer som
svenskar eller araber. De uttryckte slutligen att de känner sig som ”mitt emellan” eller
”blandat”. Shady vet inte riktigt var han hör hemma och säger under intervjun: ” …//…åker jag
till Libanon så säger jag att jag är arab, men då säger de nej du är svensk och här ser de mig
som arab”. Anledningarna till varför de ibland kan känna sig som svenskar beror främst på
integrationen i samhället via skolan, svenska vänner, språket och vistelsetiden i Sverige men
även på grund av de svenska normerna som de har lärt sig leva efter och inte minst den svenska
lagen som måste följas.
Kassem ser sig endast som arab då båda hans föräldrar ursprungligen kommer från Libanon
samt för att han är uppvuxen med den arabiska kulturen trots att han är född i Sverige. Ahmed
ser sig mest som arab främst på grund av levnadssättet som han vuxit upp med, samt
religionen. Imad, Mustafa, Bassam och Ibrahims anledningar till varför de mestadels känner sig
som araber är framför allt familjens och släktens roll i deras uppväxt. Ibrahim har en stor släkt i
Malmö som han träffar regelbundet, vilket gör att han får en bra kontakt med sin kultur som i
sin tur, enligt honom, bidrar till en känsla av stark samhörighet med sitt ursprung. Samir,
Gassan och Shady menar att det främst är det arabiska ursprunget och språket som de talar med
familj och släkt som är anledningarna till varför de känner sig som araber. Bassam, Mustafa
och Shady menar att det även beror på att de lätt kan identifiera sig med andra araber till
skillnad från svenskarna som de inte har mycket gemensamt med. Detta då de inte lever efter
liknande normer och värderingar som svenskarna.
Samtliga nio intervjupersoner umgås med både kristna och muslimska vänner. Ingen av dem
väljer sin umgängeskrets efter nationalitet eller religion. Imad, Achmed, Mustafa och Samir
umgås mestadels med muslimer men de utesluter dock inte kristna ungdomar. Shady har
vänner med både svensk och utländsk bakgrund. Han berättar att han fått sina svenska vänner
genom skolan och sin fotbollsträning i Limhamn samt sina utländska vänner då han bor på
Rosengård. Även Bassam har lärt känna många svenska vänner genom framför allt
fotbollsträning och skolan. Gassan umgås mycket med svenskar på fritiden och uttrycker att
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han inte har någonting emot någon på grund av deras nationalitet. Resten av intervjupersonerna
umgås med både kristna och muslimer. Majoriteten av intervjupersonerna umgås dock mest
med ungdomar med invandrarbakgrund. Ingen av de nio intervjupersonerna umgås mer med
svenskar än med ungdomar med invandrarbakgrund. De har inga konkreta anledningar till
varför de umgås med just de personer de gör, utan menar att det blivit så.
Enligt Goldberg (2000) är etnicitet ett begrepp som beskriver de människor som kommer från
samma territotium och har samma språk, historia, religion och kultur. Intervjupersonerna talade
mycket om sitt ursprung och sin familj. Stier (2004) beskriver etnicitet bland annat som en
grupp människors tankar om ett gemensamt förflutet. Författaren menar att dessa
föreställningar inte behöver vara verkliga så länge det finns en kollektiv identitet (ibid).
Grunden för den kollektiva identiteten är just föreställningarna om ett gemensamt ursprung.
Intervjupersonerna identifierar sig som araber och inte som irakier, palestinier, libaneser och så
vidare. Samtliga talar på ett eller annat sätt om samhörigheten med andra araber. Som
Johansson (1999) beskriver det behöver människor som har samma kultur och etnicitet inte
nödvändigtvis härstamma från samma land. Intervjupersonerna har sina rötter i olika länder
vilket visar att nationaliteten inte spelar en större roll för intervjupersonernas identifikation som
araber.
Olika faktorer som påverkar intervjupersonernas känsla av samhörighet med andra araber är
främst, levnadssättet i hemmet, religionen och språket. De som mestadels känner sig som
araber, men även ibland känner sig som svenskar menar att det beror på deras umgänge med
svenskar utanför hemmet som exempelvis i skolan. Imad, Mustafa, Shady och Gassan däremot
känner sig som mitt emellan. De känner sig varken mer eller mindre som araber än svenskar
och detta på grund av integrationen i det svenska och levnadsförhållandena i uppväxttiden.
Intervjupersonerna identifierar sig inte som en enhetlig etnisk grupp (Stier, 2004) eftersom
vissa ser sig som araber mer än som svenskar och andra som mitt emellan.
Gassan och Kassem är de enda som är andra generationens invandrare och resterande
intervjupersoner är första generationens invandrare. Det är vanligt att människor som flyttar till
ett nytt land med en ny kultur tar med sig den egna kulturen från ursprungslandet. Första
generationens invandrare kommer oftast till det nya landet i vuxen ålder vilket underlättar
sökandet av den kulturella identiteten, medan andra generationens invandrare lär sig språket
och mycket mer om den nya kulturen vilket innebär att de kan ha större problem att hitta sin
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kulturella identitet (Borgström, 1998). De intervjupersoner som tillhör första generationens
invandrare har kommit till Sverige i ung ålder och har på så sätt vuxit upp i det nya landet och
integrerats. Därför kan det tolkas att även dessa kan ses som andra generationens invandrare
eftersom de vuxit upp i Sverige och haft tid att ta till sig den svenska kulturen. Samtliga
intervjupersoner bevara sin ursprungskultur genom att de bland annat talar det arabiska språket
hemma, religionen, att de umgås med andra araber med mera, vilket kan leda till
identitetskonflikter. Identitetskonflikterna kan uppstå när vissa av intervjupersonerna styrs av
båda kulturer som när de till exempel vill dricka alkohol men samtidigt hämmas av
ursprungskulturen.
Enligt Stier (2004) kan barn som vuxit upp i två kulturer lära sig leva med båda kulturer och
anpassar sig till dessa genom det egna identitetsarbetet. Alla våra intervjupersoner har på något
sätt påtalat hur båda kulturer påverkat deras levnadssätt och detta mestadels genom en
integration i det svenska samhället men även ursprungskulturens viktiga roll i uppväxten. Stier
(2004) menar att kulturer och etniciteter förändras gradvis med tiden, generation efter
generation, och gamla gränser överskrids och ersätts av nya vilket överensstämmer med
intervjupersonernas beskrivning på deras identifikation som både svenskar och araber. Gordon
& Grosin menar att dubbel identitet handlar om individers känsla av att tillhöra två världar
samtidigt, det vill säga att tillhöra ett majoritetssamhälle men att samtidigt ha hemkulturen i
bagaget. Ett exempel på detta är när en individ återvänder till sitt ursprungsland och känner sig
splittrad (ibid), som även en av våra intervjupersoner tydligt uttryckte: ”Åker jag till Libanon
så säger jag att jag är arab, men då säger de nej du är svensk och här ser de mig som arab.”
5.3 Intervjupersonernas syn på den svenska alkoholkulturen
Samtliga intervjupersoner, förutom Gassan, ger synpunkter på svenskarnas sätt att dricka och
anser att svenskarna dricker för mycket samt att de inte kan begränsa sig när de dricker alkohol.
Det är endast Gassan som inte tycker att det är fel att dricka alkohol. Han menar att varje
individ får dricka hur mycket han/hon själv vill och menar vidare att alkohol inte är något man
kan förbjuda vilket man inte heller kan i hans hemland, fast det är ett muslimskt land.
Imad jämför svenskarnas sätt att dricka alkohol som att dricka Coca Cola och menar att alla
svenskar dricker alkohol. Att dricka ett glas vin om dagen, tycker Achmed, kan vara hälsosamt
men anser att vissa individer inte kan begränsa sig till endast ett glas. Även Samir och Kassem
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menar att vissa kan behärska sig när de dricker alkohol men andra inte. Samir säger under
intervjun: ”När jag och polarna ser någon typ helt packad så säger vi typ så kolla in idioten.”
Bassam och Gassan till skillnad från andra talar om det egna ansvaret och menar att varje
individ har rätt att göra vad han/hon vill med sin kropp. Även uppfostran anser Bassam spelar
in för svenskarnas bruk av alkohol. Svenskarna är uppvuxna med att se sina föräldrar dricka, de
som skall vara ens förebilder och det tycker Bassam är mindre bra.
Samir tycker att svenskarnas alkoholvanor är avslappnade och menar med detta att de har
möjlighet att dricka hemma, på restaurang och på diskotek det vill säga att de själva kan
bestämma när och var de skall dricka. Även Ibrahim tycker att den svenska kulturen är öppen
och därför anser Ibrahim att han måste acceptera den även när det gäller alkohol, så länge ingen
kommer till skada. Ibrahim menar vidare att han har sin egen kultur som han följer. ”Så länge
det inte händer framför mina ögon så är det okej för mig, men det skulle vara en annan sak om
det var min fru eller dotter i framtiden.”
Achmed talar däremot om konsekvenserna av bruk av alkohol. Han menar att individen själv
far illa men kan framförallt skada andra omkring sig ifall denne dricker för mycket. Individen
skadar sig själv genom att bli socialt handikappad, alkoholist eller till och med hemlös och
skadar andra genom att inte vara vid sina sinnens fulla bruk och på så sätt angripa andra
människor. Även Ibrahim och Mustafa för liknande resonemang och menar att många kan bli
aggressiva när de dricker. En annan negativ aspekt är alkoholdebuten vilken Mustafa anser är
allt för låg då ungdomar börjar dricka redan när de är 12, 13 år gamla.
De ovan nämnda resonemangen från samtliga intervjupersoner uppvisade en tydlig form av
etnocentrism. De använde den egna kulturen som måttstock och har som Stier (2004) uttrycker
det sina ”kulturella glasögon” på sig när de tolkar företeelser. Detta då de refererar till den
svenska alkoholkulturen som annorlunda och att svenskarna dricker för mycket.
Intervjupersonerna refererar även till svenskarna som ”de” för att deras eget beteende ser
annorlunda ut än svenskarnas. Samtliga intervjupersoner påstår inte att det är fel att dricka
alkohol, men att alkoholen kan påverka individen på ett negativt sätt om alkoholintaget
överdrivs, då individen kan bete sig på ett annorlunda sätt än vad han/hon hade gjort i ett
nyktert tillstånd. Enligt Stier (2004) tänker individer med en annan kulturell bakgrund på ett
sätt som känns mer naturligt. I förlängningen kan detta bidra till att man ser den egna kulturen
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som bättre än andra. Stier (2004) menar att detta kan skapa bland annat fördomar mot
människor som tillhör andra kulturer. Intervjupersonerna visade tydligt att de skapat fördomar
mot svenskarnas sätt att dricka så som att alla svenskar dricker och blir berusade. Som Samir
uttryckte det: ”När jag och polarna ser någon typ helt packad så säger vi typ så, kolla in
idioten.”
5.4 Intervjupersonernas egna tolkningar av Koranen gällande alkohol och hur de
förhåller sig till detta
Intervjupersonerna tillhör två av de största grupperingarna inom Islam och dessa är Shia och
Sunni. Det har framkommit under samtliga intervjuer att det inte finns några skillnader
gällande alkohol inom dessa två islamska grupperingar. Det som skiljer de två inriktningarna åt
är vem som tog över efter profeten Mohammeds död, enligt intervjupersonerna. Kassem,
Bassam, Ibrahim, Mustafa, Achmed och Imad är Shiamuslimer och övriga är sunnimuslimer.
Det finns inte heller några skillnader i intervjupersonernas svar som visar på att sunnimuslimer
dricker mer än shiamuslimerna eller tvärtom.
Vad som menas med att vara troende för samtliga intervjupersoner är att individen skall följa
Koranen vilket innebär att man främst skall be fem gånger om dagen, fasta under Ramadan,
inte dricka, och tro på Allah. Som Ibrahim säger: ”En troende muslim skall följa Islam helt
enkelt och det är ett heltidsjobb.” För att vara troende muslim skall man, enligt
intervjupersonerna, följa allting som Koranen säger, det vill säga att det inte räcker med att
man enbart tror på Allah.
Bassam, Ibrahim, Achmed och Imad anser sig vara troende, men det är endast Achmed som
säger att han följer Koranen och ber fem gånger om dagen, fastar och aldrig dricker alkohol.
Bassam, Ibrahim och Imad menar att man som troende skall följa Koranen, som ovan nämnt,
men det framkom tydligt under intervjuerna att dessa inte ber regelbundet, att de dricker
alkohol ibland och att de inte fastar under hela Ramadan vilket inte riktigt stämmer med deras
egna beskrivningar på vad en troende muslim är. Resterande fem intervjupersoner ser sig inte
som troende muslimer då de anser att de inte uppfyller de kriterier som Islam förespråkar men
att de ändå tror på Allah och försöker fasta under Ramadan. Det är viktigt för dessa ovan
nämnda intervjupersoner att visa stor respekt för religionen då deras föräldrar är troende och
försöker därmed leva efter de normer och värderingar som deras föräldrar väglett dem med
under deras uppväxt.
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Samtliga intervjupersoner säger att man enligt Koranen inte får dricka för att det är skadligt för
kroppen och själen. De menar att alkoholen är skadlig för kroppen fysiskt samt för att den får
människan att agera på ett sätt som han eller hon vanligtvis inte hade gjort genom att man gör,
känner och säger saker som man inte menar. Gassan berättar att han har fått lära sig att alkohol
är Djävulens skapelse. Achmed berättar att en troende muslim enligt Islam inte får sälja
alkohol, dricka alkohol och inte heller umgås med människor som dricker alkohol. Han berättar
att alkohol i högsta grad skall undvikas vilket även betyder att investering i ett aktieföretag som
arbetar med alkohol är förbjuden. Alla intervjupersoner menar vidare att det inte finns några
substitut till alkohol i deras ursprungskultur då allting som kan ha en berusande effekt på
människan är förbjudet vilket även bland annat innefattar narkotika. Achmed talar om att det
finns ett ordspråk som säger att the är muslimernas alkohol och att det annars inte finns något
substitut för alkohol.
Religionen har en viss påverkan på samtliga intervjupersoner på ett eller annat sätt. Achmed
och Kassem som aldrig har druckit alkohol menar att de hade druckit om det inte hade varit för
religionen. Övriga intervjupersoner, som ibland dricker alkohol, vare sig de ser sig som troende
eller inte menar att de förmodligen hade druckit mer om det inte hade varit för religionen. När
Ibrahim och Bassam dricker alkohol får de skuldkänslor för att de vill se sig som troende men
samtidigt vet att en troende muslim inte bör dricka alkohol. Ibrahim berättar att hans
skuldkänslor bidragit till att han minskat på sitt alkoholintag och dricker numera endast två till
tre gånger per år. Han säger under intervjun: ” Jag är rädd för Domedagen för att jag är
muslim /…/ vi muslimer tror att de synder som du har gjort kommer att göra Paradiset till ett
helvete. Gud kommer att elda dig och tortera dig.” Shady, Samir, Gassan, och Bassam menar
att de troligen aldrig hade druckit alkohol ifall de besökt sitt ursprungsland. Shady säger under
intervjun: ”Besöker jag mitt hemland så är där ju mycket strängare och då vill jag inte ens
dricka alkohol. Då hade jag ju inte gått ut på pubar eller något sådant.” Imad däremot som
aldrig har varit i sitt ursprungsland menar att han förmodligen hade druckit alkohol även där.
Även Mustafa anser att han troligtvis hade druckit i sitt ursprungsland men mycket mindre än
vad han gör i Sverige.
Intervjupersonerna har ursprungskulturen som en bas som ger en känsla av tillhörighet, som
innehåller ”egna” normer och värderingar (Gordon & Grosin, 1973), såsom att en muslim inte
får dricka alkohol. Detta då alla uttryckt att bruk av alkohol är förbjudet enligt Islam och att
ingenting annat gäller förutom Koranen, oberoende av vilken gruppering inom islam de tillhör.
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Det är främst ursprungskulturen som har en inverkan på intervjupersonernas levnadssätt genom
bland annat att de på ett eller annat sätt ser sitt bruk av alkohol som begränsat av
ursprungskulturen. Begränsningarna är främst att alkohol är skadligt för kroppen fysiskt och att
den påverkar individen på ett negativt sätt. Vissa av de ovan nämnda intervjupersonerna menar
att de troligtvis hade druckit mer alkohol ifall de inte varit muslimer, vilket tydligt påvisar en
typ av känsla av tillhörighet till ursprungskulturen vilket betyder att denna finns med som en
bas för hur individerna tänker och agerar.
Gordon & Grosin (1973) som talar om den dubbla identiteten menar att individer som tillhör
två kulturer kan ha en känsla av kluvenhet. Ibrahim och Bassam berättade att de får
skuldkänslor när de druckit alkohol för att de vet att de inte borde. Dessa skuldkänslor kan
bidra till kluvenhet om hur de borde bete sig vilket kan ha uppstått då de vuxit upp med normer
och värderingar som talar emot alkohol samtidigt som de bor i ett land där alkoholen är en
accepterad dryck som finns tillgänglig på diskotek, pubar och så vidare.
Att Shady, Samir, Imad, Gassan, Mustafa och Bassam aldrig hade druckit alkohol ifall de
besökt ursprungslandet kan även tolkas som att de är kluvna i sin identitet då de inte kan tänka
sig dricka alkohol i ursprungslandet men kan göra det i Sverige. Intervjupersonerna har lärt sig
leva efter normer och värderingar enligt den svenska kulturen vilket de inte känner att de fullt
ut kan visa ifall de hade besökt ursprungslandet. Även denna typ av kluvenhet nämner Gordon
& Grosin (1973) när de talar om invandrare som återvänder till sina ursprungsländer. Detta kan
även tolkas utifrån Goffmans (2000) teorier om bakre och främre regionerna då
intervjupersonerna kan ses som skådespelare och släkt, familj samt andra araber som åskådare.
Skådespelarna uppvisar en fasad för att ha en viss önskad påverkan på åskådarna som i detta
fall är att intervjupersonerna framhäver sidor som skötsamma och alkoholfria och samtidigt
döljer att de dricker när de är i Sverige. Åskådarna tror därmed att skådespelaren agerar
likadant i de bakre regionerna det vill säga att släkt och vänner till intervjupersonerna i
ursprungslandet tror att de agerar likadant hemma i Sverige, det vill säga att de inte dricker
alkohol där heller.
Enligt Gordon & Grosin (1973) uppfattar många som lever i en dubbel identitet denna som
ångestskapande och provocerande. Ibrahim berättar under intervjun att hans bruk av alkohol
har fått honom att tänka på livet efter döden. Han är rädd för Domedagen och menar att han
efter döden kan straffas för synderna som han begår i detta liv. Därför har Ibrahim drastiskt
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minskat sitt bruk av alkohol till att endast dricka två till tre gånger per år och på så sätt
förankrat sig mer till sin ursprungskultur och dennes normer, just för att undvika den ångest
han känner inför Domedagen (ibid).
I temat ”Intervjupersonernas syn på den svenska alkoholkulturen” har vi presenterat
intervjupersonernas beskrivning på svenskarnas bruk av alkohol och att samtliga, förutom
Gassan, anser att svenskarna dricker för mycket och för ofta vilket kan diskuteras utifrån
Goffmans (2003) begrepp stigma. De intervjupersoner som dricker har en tendens att se sitt
bruk av alkohol mindre omfattande än svenskarnas. Dessa stigmatiserar svenskarnas sätt att
dricka. Goffman menar att individer som har en typ av stigma delar in sitt eget stigma i olika
nivåer såsom mer eller mindre uppenbart än andras. Intervjupersonerna som dricker skiljer på
sitt sätt att dricka med svenskarnas sätt att dricka. De får på så sätt svenskarnas bruk av alkohol
att se mer uppenbart ut än deras eget. Goffman (2003) menar att de som har ett mindre
uppenbart stigma kan ha samma attityder mot dem som har ett mer uppenbart stigma såsom de
”normala” människorna har mot dessa. De ”normala” i detta fall är muslimer som avstår från
alkohol.
5.5 Orsaker till varför vissa intervjupersoner dricker och andra inte
Kassem och Achmed har aldrig druckit alkohol och har heller inte smakat det. Kassem menar
att religionen är den största faktorn till varför han aldrig har provat alkohol.  Även Ahmed talar
om samma sak och menar att det finns en anledning till varför Koranen förbjuder alkohol och
det är för att det är skadligt för människan. Skillnaden mellan dessa två intervjupersoner är att
Ahmed definierar sig själv som troende men inte Kassem. Med troende menas enligt båda att
man skall be regelbundet och följa Koranen. Kassem följer Koranen men ber inte regelbundet
vilket är orsaken till varför han inte vill kalla sig troende. Ahmed däremot ser sig som troende
då han ber fem gånger om dagen och följer Koranen.
Alla nio intervjupersoner påverkas av sin religion på något sätt vad gäller deras eget bruk av
alkohol. Antingen tror de att dricker mindre än vad de annars hade gjort om de inte var
muslimer, eller så dricker de inte alls på grund av religionen. Samir, Imad, Gassan, Mustafa
och Bassam säger att de dricker alkohol ibland och för vissa motsvarar detta två gånger i
månaden och för andra två gånger om året. När Samir för första gången drack alkohol gjorde
han det för att han skulle känna sig ”cool” inför sina vänner och även för att han var nyfiken på
hur det smakade och kändes att dricka alkohol. Idag dricker Samir ibland när han är ute och
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”festar” med sina vänner som också dricker alkohol. Imad dricker när han får ”lust” för det och
menar att hans vänner inte har någon inverkan på honom, utan att han gör det när han själv vill.
En troende muslim, skall inte dricka, enligt Imad, och detta trots att han själv ser sig som en
troende muslim. Gassan dricker sällan alkohol och detta beror främst på att det inte är hans
”livsstil”. Anledningen till varför han har druckit alkohol är på grund av grupptrycket från
vännerna. Gassan berättar vidare att han arbetar på barer och diskotek där han ständigt träffar
på berusade människor. Detta säger han trots att han ibland dricker när han är ute på diskotek.
En annan orsak till varför han inte dricker ofta är för att han känner att han inte kan hantera
spriten och blir aggressiv. Även Mustafa berättar att han dricker sällan, cirka en gång i
månaden eller en gång varannan månad och dricker med måtta för att inte bli berusad. Han
anser dock att det är godtagbart att dricka alkohol vid vissa högtider såsom bröllopsfirande och
Ramadan och säger: ”Så när det är slut på Ramadan så kanske man dricker något.” Bassam
jämför sig själv med svenskarna och menar att han inte dricker lika mycket som dem. Han
berättar att han på senare tid börjat umgås med svenskar allt mer på fritiden och detta främst
genom skolan och fotbollsträningen. Han dricker när han går ut med sina vänner på diskotek
men dock inte varje helg. ”Jag dricker för att bli på G och mest för kickens skull.”
Shady och Ibrahim dricker väldigt sällan. Shady har smakat på alkohol men har aldrig varit
berusad. ”Man ska ju inte dö nyfiken så jag har ju smakat på det och jag vet hur det smakar
nu.” När Shady började gymnasiet fick han nya vänner som mestadels var svenskar, som han
började umgås med samt gick på fester ihop med, vilket var den största faktorn till varför han
blev nyfiken på alkohol. Han berättar vidare under intervjun att han har ”smakat” alkohol flera
gånger och detta främst när han firar någon speciell händelse. Med ”smaka” menar Shady att
dricka en eller två öl. Han tycker att det är fel att dricka för att bli berusad och menar att man
kan ha roligt med sina vänner utan att vara berusad. Ibrahim har tidigare druckit mer alkohol än
vad han gör nu. Idag dricker han sällan eftersom han har fått avsmak från alkoholen från när
han varit berusad. Han ser inte sin familj eller religionen som ett hinder för att dricka alkohol
men berättar att han ändå har skuldkänslor när han dricker för att han vet att det inte är bra för
kroppen samt för att han fruktar vad som kan hända efter livets slut. Orsakerna till varför
Ibrahim dricker är för att han vill slappna av och komma bort från verkligheten.
Goffmans (2000) teori om bakre och främre regionerna kan man applicera på Samir och
Gassan.  Samir började dricka alkohol för att känna sig ”cool” samt för att känna en viss
samhörighet med andra ungdomar när han är ute på diskotek. Samir använde sig då av en
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expressiv utrustning i de främre regionerna när han stod inför åskådarna som i detta fall var
vännerna. Denna expressiva utrustning eller fasad hjälpte honom framhäva vissa karaktärsdrag
vid framträdandet inför åskådarna och i detta fall var det att vara ”cool”, som Samir uttrycker
det. Han agerade på ett sätt som han tror förväntades av honom, det vill säga att han betedde sig
som andra ungdomar i majoritetssamhället genom att dricka alkohol ute på barer och diskotek.
När Samir däremot befann sig i de bakre regionerna agerade han på ett sätt som inte fullt ut
stämde överens med framträdandet. Detta då hans religion begränsade hans bruk av alkohol
vilket inte stämde överens med intrycket han gav till sina vänner.
Även Gassan menar att vännerna har en stor inverkan till varför han ibland dricker alkohol och
det är främst på grund av deras grupptryck. När han dricker alkohol uppvisar han en fasad för
vännerna, med vissa karaktärsdrag som han tror förväntas av honom. Denna fasad stämmer inte
överens med hans beteende i de bakre regionerna då han tydligt uttrycker att det inte tillhör
hans ”livsstil” att dricka alkohol.
Enligt Gordon & Grosin (1973) har individer som invandrat från andra länder en önskan om att
vara en del av majoritetssamhället samtidigt som de har en viss anknytning till sin etniska
grupp genom bland annat religionen och historian. Att Gassan umgås mycket med svenska
vänner på fritiden, kan tolkas som att han har en önskan att vara som dem, vilket troligtvis är
orsaken till varför han fallit för deras grupptryck. Samir som började dricka alkohol när han var
på diskotek för att vara ”cool” har också en önskan om att vara som de andra ungdomarna i
majoritetssamhället. Dessa två intervjupersoner får en dubbel identitet då deras motsägelsefulla
önskan om att tillhöra två skilda världar uppstår. Detta eftersom de vill dricka alkohol samtidigt
som de på något sätt låter sig påverkas av sin religion fast de inte är troende.
Samtliga intervjupersoner anser, som vi tidigare nämnt, att religionen på något sätt begränsar
deras bruk av alkohol. Trots detta berättar de under intervjuerna att de ändå dricker alkohol.
Till skillnad från Samir och Gassan dricker Shady, Mustafa, Ibrahim, Bassam och Imad alkohol
på grund av andra orsaker såsom för att slappna av, komma bort från verkligheten, vid speciella
tillfällen och när de går ut med sina vänner och ”festar”. En anledning till varför dessa dricker
kan tolkas som en önskan om att vara en del av majoritetssamhället (Gordon & Grosin, 1973)
då svenskar har en annorlunda syn på alkohol jämfört med intervjupersonernas
ursprungskultur. Samtidigt som de har en önskan om att tillhöra majoritetssamhället har de
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ursprungskulturens normer och värderingar som är grundläggande för deras identitet och deras
agerande (ibid).
Imad och Ibrahim anser sig vara troende muslimer men dricker ändå alkohol. Båda anser att en
troende muslim inte borde dricka, men menar samtidigt att de dricker alkohol för att slappna av
eller bara när de får ”lust”. Detta kan tolkas som att de tar på sig en identitetsstandard som de
inte kan leva upp till. Deras beteende kan på så sätt bidra till en känsla av ambivalens i samspel
med sitt eget jag (Goffman, 2003).
Gordon & Grosin (1973) refererar till forskaren Radke- Yarrow som menar att det i hans
undersökning fanns en önskan hos judarna att vara dubbelt identifierade det vill säga en vilja
att både vara jude och icke-jude. Förutom Kassem och Achmed har samtliga intervjupersoner i
vår undersökning troligtvis en önskan om att både vara en del av både ursprungskulturen och
majoritetssamhället. Då religionens förbud mot alkohol, som vi tidigare nämnt, har en viss
inverkan på dem samtidigt som de vill dricka och vara som andra ungdomar i
majoritetssamhället.
Gordon & Grosin (1973) menar att kamratkontakterna utanför familjen blir mer omfattande och
majoritetssamhällets budskap mer framträdande i tonårsgruppen. Detta kan appliceras på Shady
som vuxit upp i ett hem med en religiös familj som uppfostrat honom med sina normer och
värderingar som har sitt fäste i religionen. Shady menar att han genom gymnasiet träffat fler
svenska vänner vilka han börjat umgås med på fritiden. Umgänget med de svenska vännerna
har, enligt Shady, bidragit till hans nyfikenhet till alkohol som i sin tur även bidragit till den
dubbla identiteten. Det kan på så sätt utläsas att Shady till viss del påverkats av
majoritetssamhällets alkoholkultur med dess normer och värderingar kring alkohol.
5.6 Intervjupersonernas tankar kring hur ett avvikande beteende bemöts av familj och
släkt
Samtliga intervjupersoner talar om hur familjen och släkten sätter mindre värde på de muslimer
som dricker alkohol än på de som inte dricker. Shady, Imad och Gassan menar att människor
som dricker medför skam till sig själva och familjen om det kommer ut till övrig släkt och
bekanta. Om detta skulle ske så hade familjen försökt vägleda individen tillbaka på rätt spår
med hjälp av religionen som redskap.  Imad talar dock om att det i hans släkt endast är den
äldsta generationen såsom hans farsföräldrar som hade reagerar starkt om de vetat att han
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dricker alkohol. Hans farbröder å andra sidan skulle inte opponera sig lika starkt. Achmed som
själv inte dricker alkohol menar att hans far sätter lågt värde på människor som dricker och
menar vidare att hans far skulle lägga ner mycket tid och ansträngning på att få Achmed att
sluta dricka om så vore fallet. Kassem, Mustafa och Samir för också liknande resonemang
såsom att det finns en risk att familjen och släkten kan utesluta individen från umgänge med
medlemmarna, men att det inte nödvändigtvis behöver vara så. Enligt Bassam ser hans
föräldrar och släkt honom som en skötsam ung man då det går bra för honom i skolan och på
fotbollen, men att denna bild snabbt hade omvandlats om de hade fått reda på att han ibland
dricker alkohol.
Shady, Achmed och Bassam pratar under intervjun om hur skvaller om någons alkoholvanor
kan sprida sig i deras ursprungskultur. Bassam menar att den som dricker alkohol, har sex
innan giftermål eller är ute mycket om nätterna ses som en ”ligist”. Shady berättar att om
vänner till familjen hade sett honom dricka alkohol dricka skulle detta spridas ut snabbt till
hans familj, släkt och andra araber. Familjens heder skulle, enligt Shady, då försämras. Ahmed
tar upp ett exempel om en man som skulle vilja gifta sig med någons dotter, men som är känd
för att dricka alkohol. Kvinnans föräldrar hade troligtvis motsatt sig detta för att hans drickande
hade setts som ansvarslöst och problemskapande. Ibrahim förde liknande resonemang och sade:
”Du vet, det finns en cirkel som innehåller knark, sprit, kriminalitet och bitches and hoes och
har du en gång hamnat där så tror de värsta grejerna om dig. Araberna tror att en cigarett
idag blir marijuana imorgon /…/ Du blir stämplad i pannan direkt.” Ordet ”bitch´s” egentliga
mening enligt Dictionary of contemporary English (1995) är ett informellt förolämpande ord
till en kvinna som du ogillar och ”hoe” är en förkortning av ”hore” som kan översättas till hora.
Med cirkeln menar Ibrahim att människor från samma ursprungskultur har en tendens att sprida
rykten och vrida på sanningar om människor som exempelvis dricker alkohol till att de tar
starkare droger.
Av de intervjupersoner som dricker alkohol är det endast Samirs föräldrar som vet om det.
Detta har aldrig gett några konsekvenser då föräldrarna låter Samir ta sina egna beslut eftersom
han är myndig och mogen nog att ta vara på sig själv. Hans släkt däremot vet ingenting om att
Samir dricker, men hade de vetat, tror Samir att de hade tillskrivit hans föräldrar negativa
egenskaper som att de inte kan uppfostra honom bättre och att de inte borde tillåta ett sådant
beteende.
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Imad och Ibrahims mödrar vet att deras söner vid något tillfälle har smakat eller druckit
alkohol, men dock inte att de varit berusade. Imad menar att han helst undviker att berätta
eftersom hans mor då hade försökt förhindra honom från att dricka alkohol genom att tala om
vilka konsekvenser detta kan medföra. Hans far som själv aldrig har druckit vet ingenting om
detta då han inte vill göra honom besviken. Ibrahim berättade att inte han heller vågar nämna
att han ibland dricker alkohol till sin far då han är rädd för hans reaktion. Hade föräldrarna
vetat sanningen om att han dricker alkohol, tror han att han hade blivit bemött på ett
annorlunda sätt som inte skulle vara till hans fördel. Ibrahims mor däremot låter honom ta sina
egna beslut, men påminner honom ständigt om att Gud ser allting han gör.
Varken Gassans, Bassams, Mustafas eller Shadys föräldrar vet att de vid olika tillfällen dricker
alkohol. Anledningen till varför Gassan och Shady inte har berättat det för sina föräldrar är
främst för att inte göra dem besvikna då båda uppfostrats till att undvika alkohol i allra högsta
grad. Bassam och Mustafa tror inte att deras föräldrar vet att de dricker för att de inte har
konfronterats angående detta. Bassam har en troende familj och släkt och dessa är i högsta grad
emot alkohol då de ofta pratar om det ämnet och hur fel det är att dricka alkohol samt hur
beteendet kan påverkas. Shady har inte direkt berättat det för sina föräldrar, men han
misstänker att de vet att han någon gång smakat. Om Shadys föräldrar vetat att han ibland
dricker alkohol skulle detta skapa problem för honom och konsekvenserna skulle vara att
vännerna hade blivit skuldbelagda vilket hade inneburit att han fått byta umgänge. En
konfrontation hade, enligt Shady, betytt att han hade blivit tillrättavisad. De hade påmint
honom om att hans beteende kan bestraffas av Gud i framtiden samt att det finns en risk att
hans drickande kan eskalera och övergå till tyngre droger. Anledningen till varför Mustafa inte
vill berätta någonting för sina föräldrar är främst för att hans far har druckit mycket alkohol och
därför inte vill göra sina föräldrar besvikna.
Av de intervjupersoner som ibland dricker alkohol är det endast Samir som har berättat det för
sina föräldrar. Resterande föräldrar vet inte att deras söner ibland dricker när de är ute på
krogen eller umgås med sina vänner. Goffmans (2000) teori om främre och bakre regioner kan
appliceras på detta eftersom vissa intervjupersoner väljer att dölja vissa egenskaper som i detta
fall är att de dricker alkohol, genom en så kallad fasad. Med hjälp av denna fasad försöker de
påverka åskådarna, det vill säga deras familjer eller släktingar, med ett beteende som förväntas
av dem. Fasaden hjälper dem också att kontrollera vilken information som skall nå fram till
föräldrarna. Bassams föräldrar och släktingar ser honom som skötsamt och duktig på grund av
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hans välgång i skolan och fotbollen. Denna bild hade förändrats hastigt till det sämre, enligt
Bassam, ifall de hade fått reda på att han vid olika tillfällen dricker med sina vänner. Goffman
(2000) menar att skådespelarens roll på scen inte stämmer överens med hans riktiga
personlighet i den bakre regionen. Intervjupersonerna spelar en roll framför sina föräldrar eller
släktingar som dessa uppfattar som uppriktig. De tror att deras söner agerar och reagerar
likadant i de bakre regionerna, det vill säga att de inte dricker utanför hemmet heller.
Samtliga intervjupersoner har bott i Sverige största delen av sina liv, men deras föräldrar och
största delen av deras släkt har invandrat till Sverige i vuxen ålder. Människor som flyttar till
Sverige tar vanligtvis med sig sin kultur från ursprungslandet (Borgström, 1998).
Intervjupersonernas föräldrar och släkt har med sig sin ursprungskultur och att vara muslim och
dricka alkohol i ursprungslandet ses som någonting negativt. Alla intervjupersoner talar om hur
familj och släkt motsätter sig bruk av alkohol. Imad resonerar kring hur den äldsta generationen
såsom hans farföräldrar mest av alla går strikt emot detta medan hans morbröder inte sätter sig
emot det i lika stor utsträckning. Samtliga intervjupersoner förutom Kassem och Achmed har
vid tillfällen druckit alkohol vilket troligen innebär att de har integrerats i det svenska samhället
och tagit till sig bland annat den svenska alkoholkulturen. Detta då de väljer att anpassa sig till
det svenska samhällets normer gällande alkohol trots att de valt att kalla sig muslimer och vet
att deras ursprungskultur motsäger detta.
Intervjupersonerna vill bevara sin ursprungliga kultur samtidigt som de vill lära sig den
svenska kulturen. Detta kan skapa problem att hitta sin kulturella identitet. Då samtliga
intervjupersoner har vuxit upp i Sverige är det svårare för dem att hitta sin kulturella identitet
än deras föräldrar och släkt som kommit till Sverige i vuxen ålder (Borgström, 1998). En
identitetskonflikt kan uppstå när intervjupersonerna till exempel dricker alkohol trots att de vet
att deras religion förbjuder det.
Det ovanstående resonemanget kan även analyseras utifrån begreppet dubbel identitet eftersom
samtliga intervjupersoner förutom Kassem, Achmed och Samir ger ett intryck av att de tillhör
två världar (Gordon & Grosin, 1973) vad gäller deras bruk av alkohol eftersom de avstår från
att berätta för sina föräldrar hur de vid vissa tillfällen kan dricka alkohol. Varför de undanhåller
denna information från föräldrar och släktingar kan, förutom rädslan för besvikelse, vara att de
samtidigt vill tillhöra dessa två världar som inte har samma värderingar och normer kring
alkohol.
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Det finns olika typer av stigma och våra intervjupersoner talar om hur individer inom deras
kultur som dricker alkohol bemöts av andra individer i samma kultur som inte dricker. Den typ
av stigma, som appliceras på dem som dricker alkohol, är den beskrivning som kan förklaras
som en bristande personlig karaktär som innehas av individer som exempelvis alkoholister
(Goffman, 2003). Alla intervjupersoner talar om att deras familj och släktingar sätter mindre
värde på de muslimer som dricker alkohol. Bassam berättar bland annat att en person som
dricker alkohol kan ses som en ”ligist” och Ibrahim talar om cirkeln som innehåller bland annat
kriminalitet, droger och alkohol och menar att en person som hamnat där har svårt att ta sig ur
denna cirkel det vill säga att en individ som en gång stigmatiserats för sitt beteende har svårt att
återfå ett positivt rykte. Shady berättar att en familjs heder kan försämras ifall en individ som är
muslim och dricker alkohol blir känd för allmänheten. Kassem, Mustafa och Samir talar om att
en individ som bär på ett stigma kan uteslutas från familj och släkt och dessa tillskriver
människan i sin tur egenskaper som ”konstig” och annorlunda. Även Achmed resonerar kring
detta när han talar om dottern som inte skulle få gifta sig med en man som är stigmatiserad för
sitt drickande. Individen övergår från att ena stunden vara en vanlig och respektabel människa
till att vara en utstött människa som bär på ett stigma som är svårt att fly från.
Alla intervjupersoner utom Kassem och Achmed bär på ett osynligt stigma som innebär att
individen inte dagligen behöver konfronteras med det. Stigmat kan kategoriseras som osynligt
eftersom intervjupersonerna inte dricker alkohol och är berusade inför familj och släkt vilket
gör att deras stigma inte syns (Goffman, 2003). Samir däremot har ett osynligt stigma inför
hans släkt som han döljer för att han inte vill att släktingar skall se ner på honom och hans
familj. Det är endast Imad och Ibrahims mödrar som vet att sönerna vid något enstaka tillfälle
har smakat alkohol. Dessa vet emellertid inte att de varit berusade och därför bär Imad och
Ibrahim ändå på ett osynligt stigma.
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6. Avslutning
6.1 Sammanfattning
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur vissa arabiska ungdomar, med muslimsk bakgrund
väljer att förhålla sig till deras ursprungliga alkoholkultur i samband med den svenska
alkoholkulturen. Vidare vill vi också belysa hur religionen påverkar intervjupersonernas
förhållande till alkoholen.
Näst intill samtliga intervjupersoner talar om svenskarnas förhållningssätt till alkohol och
menar att de inte kan begränsa sitt alkoholintag då de dricker för mycket och för ofta. Ingen
tycker att det är fel att svenskarna dricker alkohol, men samtliga poängterar svenskarnas
alkoholvanor på ett eller annat sätt. De menar att ett för stort alkoholintag gör att människor
inte vet vad de gör, blir aggressiva och har ett beteende som de vanligtvis inte hade haft. Vissa
intervjupersoner talar om att de tycker att den svenska kulturen är öppen och att varje individ
har rätt till att ta sina egna beslut, men att alkohol blir ett problem när människor kommer till
skada. Även de svenska ungdomarnas tidiga alkoholdebut tas upp och att ungdomarna växer
upp med föräldrar som dricker alkohol framför dem vilket bidrar till varför svenskarna dricker
mycket. Intervjupersonerna visar en tydlig form av etnocentrism då de använder den egna
kulturen som måttstock vid bedömningen av svenskarnas alkoholvanor (Stier, 2004). Samtliga
intervjupersoner är uppfostrade i ett hem där ursprungskulturen har varit central med normer
om alkohol och därför upplever de flesta den arabiska kulturen som mer naturlig än den
svenska. Att den känns mer naturlig bidrar till skapandet av fördomar mot dem som inte tillhör
deras kultur (Stier, 2004). Intervjupersonernas fördomar mot svenskarnas sätt att dricka alkohol
på är främst att alla svenskar dricker, att de dricker mycket och ofta samt att de inte kan
behärska alkoholen.
I Koranen finns speciella hänsynstaganden vad gäller mat och alkohol. All dryck som
innehåller alkohol är förbjuden. Den allmänna regeln om alkoholdrycker är att vilken
alkoholdryck som helst, som kan ge en berusande effekt, oavsett om det krävs en stor eller liten
mängd är förbjuden (Nazri, 1998). I Koranen står det att bland annat vin är en skapelse av
Djävulen och att det är en synd. Djävulen försöker bland annat genom vin och hasardspel skapa
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fiendskap och osämja mellan människor. Att be i onyktert tillstånd innebär att man inte kan
förstå innebörden av ordens och bönens betydelse.
En troende muslim som följer Koranen skall, enligt samtliga intervjupersoner, inte dricka
alkohol. Det finns inte heller någonting som kan ersätta alkohol och som är tillåtet enligt den
Islamska religionen. Utav de fyra intervjupersonerna som anser sig vara troende är det enbart
en av dessa som följer Koranen och uppfyller de kriterier som en troende muslim skall följa,
enligt intervjupersonerna. Det är viktigt för alla intervjupersoner att visa respekt för sina
föräldrar genom att inte gå emot det som den muslimska religionen förespråkar det vill säga att
det bland annat är skadligt för kroppen fysiskt och att människor förändras när de är berusade
av alkohol. Alkohol beskrivs som Djävulens skapelse och det framkommer under intervjuerna
att en muslim varken får dricka eller sälja alkohol och inte heller investera i aktiebolag som
arbetar med alkohol.
 De flesta av våra intervjupersoner anser sig inte vara troende och detta främst på grund av att
de inte ber regelbundet eller på grund av att de dricker alkohol. Trots detta påverkas samtliga
på ett eller annat sätt av religionen och dess förbud mot alkohol vilket gör att
intervjupersonerna hade druckit mindre än vad de hade gjort om de inte var muslimer.
Ursprungskulturen fungerar på så sätt som en bas för individernas tänkande och agerande som
gör att de känner tillhörighet till andra araber då de har liknande normer och värderingar. Några
av de som dricker känner en viss kluvenhet eftersom de vet att deras religion inte tillåter något
bruk av alkohol, men att de ändå vill dricka för att bland annat känna sig som andra ungdomar i
majoritetssamhället. Även ett besök i ursprungslandet skulle begränsa de flesta
intervjupersonerna i det egna bruket av alkohol och bidra med en känsla av kluvenhet då de
inte hade kunnat visa hur de egentligen hade betett sig hemma i Sverige. En dubbel identitet
kan uppstå ifall en individ tillhör två kulturer och detta kan vara ångestskapande och
provocerande. En av intervjupersonerna talar om en rädsla för det som kan hända efter döden
för den som begått synder, vilket är anledningen till varför denna minskat sitt bruk av alkohol.
Släkt och familj ser nedsättande på de muslimer som dricker alkohol. Att dricka alkohol, menar
intervjupersonerna, innebär att bland annat riskera familjens heder vilket i sin tur kan leda att
individen blir utesluten från övrig släkt. Många av intervjupersonerna talar om hur skvallret
kan bidra till att individer blir stigmatiserade. Det är endast en liten del av intervjupersonernas
föräldrar som vet att de har druckit alkohol. Den största anledningen till varför
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intervjupersonerna inte berättar någonting till sina föräldrar är på grund av rädslan för
stigmatisering och deras reaktion då de bryter mot normerna som finns gällande alkohol. Det
stigma som intervjupersonerna, som dricker, bär på är osynligt (Goffman, 2003). Genom att
undanhålla denna information från föräldrarna har intervjupersonerna tagit på sig en fasad som
döljer vissa beteenden och framhäver andra och på så vis beter sig på ett sätt som förväntas av
dem.
Religionen har någon typ av inverkan på intervjupersonerna gällande alkohol. Alla
intervjupersoner som någon gång har druckit eller dricker alkohol anser att religionen
begränsar dem från att dricka mer än vad de gör. Hade de inte varit muslimer påstår samtliga
att de hade druckit mer än vad de gör. Det är endast en intervjuperson av de som dricker som
menar att det inte är hans ”livsstil” att dricka alkohol. Trots detta menar han ändå att han
ständigt påminns om att det är fel att dricka alkohol som muslim, när han väl dricker.
Intervjupersonerna påverkas av religionen i hög grad då de är uppvuxna i familjer med normer
och värderingar som har sina fästen i religionen. Skuldkänslor är en annan faktor som
uppkommer när intervjupersonerna talar om sitt eget bruk av alkohol. Den svenska
alkoholkulturen däremot påverkar inte de intervjupersoner som inte dricker. Detta främst då de
vill följa religionens budskap vad gäller alkohol. Övriga intervjupersoner har påverkats av den
svenska alkoholkulturen då de presenterats för den genom integration i majoritetssamhället och
genom umgänget med ungdomar från andra kulturer. Detta har bland annat skapat nyfikenhet
och att vissa fallit för grupptryck.
6.2 Slutdiskussion
Vi vill allra främst klargöra att denna undersökning enbart gäller de nio intervjupersoner som vi
intervjuat och att vi inte har någon avsikt att generalisera de svar som vi fått under vår
underökning.
Vi var noga med att fråga intervjupersonerna hur de tolkar Koranens budskap om alkohol och
försökte se ifall det fanns några större skillnader mellan deras svar. Detta gjorde vi främst för
att undersöka ifall diskussionen från Moores (2001) artikel, som bland annat handlade om hur
religionens budskap om hur alkohol kan tolkas, skapades bland intervjupersonerna. Det visade
sig att så inte var fallet hos våra intervjupersoner. Inte heller fanns det några svar som skilde sig
åt vad gäller de olika grupperingarna Shia- och Sunnimuslimernas tolkningar av Koranens
budskap om alkohol. Enligt Svanberg (1999) kan det finnas skillnader mellan olika
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grupperingar inom Islam som till exempel mellan Aleviterna och Sunnimuslimerna. Detta då
Aleviterna inte har ett påbud om att be fem gånger om dagen, vallfärda till Mecka och inte
heller iaktta Ramadan (ibid). En fråga som uppstår är varför Aleviterna, som också är
muslimer, skiljer sig från Sunni- och Shiamuslimerna. Vad är det som gör att de tolkar Koranen
annorlunda än andra grupperingar?
Människor med andra kulturer som bor i Sverige det vill säga både första och andra
generationens invandrare möter många omställningar. De presenteras för den svenska kulturen
och samhället som har egna traditioner, normer och värderingar samtidigt som de bär med sig
den egna kulturen som de har djupt rotad inom sig.
Vi anser att det som man bär med sig i ryggsäcken från uppväxttiden spelar stor roll för hur
man blir som vuxen människa och som i sin tur präglar de egna värderingarna i framtiden. Vi
är födda och uppvuxna i Sverige men har även en annan kultur i ryggsäcken än den svenska.
Vår ursprungliga kultur, det vill säga den makedoniska, påverkar oss och kommer att påverka
oss i de stora besluten som vi fattar i framtiden. Vi är uppfostrade med makedoniska traditioner
och värderingar men är också integrerade i det svenska samhället och lever som många andra
svenskar. Vi har däremot, till skillnad från våra intervjupersoner, samma religion som
svenskarna vilket vi anser underlättar känslan av samhörighet med majoritetssamhället.
Intervjupersonerna som är muslimer och som vuxit upp i Sverige möts av en annan
problematik. Alkohol är en faktor som kan bidra till detta då den svenska kulturen tillåter bruk
av alkohol, medan den arabiska förbjuder det. Samtliga intervjupersoner säger att deras religion
har en viss inverkan på det egna bruket av alkohol och talar om hur skuldkänslor kan uppstå.
De talar däremot inte om den svenska alkoholkulturens inverkan på deras bruk av alkohol som
gör att de bryter mot de normer som de vuxit upp med. Vi tolkar detta som att
intervjupersonerna omedvetet ser sig som medlemmar av den svenska kulturen och det svenska
samhället men att deras kultur och religion finns med som en grundläggande faktor som
påverkar dem i deras värderingar. Detta skapar en känsla av kluvenhet i samband med att
intervjupersonerna försöker tillhöra två kulturer som inte delar samma uppfattningar gällande
bland annat alkohol. Denna kluvenhet bidrar till försök till att vara större anhängare av den ena
kulturen och i detta fall den ursprungliga kulturen, vilket vi kunnat utläsa utifrån
intervjupersonernas etnocentriska uppfattningar om svenskarnas sätt att dricka. Vi menar att de
intervjupersoner som dricker alkohol själva ser sina alkoholvanor som mer accepterade än
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svenskarnas då de inte blir berusade i lika stor omfattning som svenskarna. Detta trots att de är
medvetna om att alkohol är förbjudet enligt Islam oberoende av hur stor mängd man dricker.
Det vi försökt beskriva ovan är att det finns olika nivåer av samhörighetskänsla när man
befinner sig mellan två kulturer. Vår undersökning har genomsyrats av problematiken som kan
uppstå för personer som befinner sig mellan två kulturer som ser olika på frågan om alkohol.
De som inte dricker alkohol känner ingen kluvenhet mellan de två alkoholkulturerna då de
aldrig dricker alkohol på grund av religionen och alltid står fast vid detta. De intervjupersoner
som ibland dricker, det vill säga sju av nio stycken, befinner sig på nivån mitt emellan de två
olika alkoholkulturerna som skapar en identitetskris då de inte har samma beteende inför
föräldrar och släkt som ute bland vänner.
Denna undersökning har varit lärorik och givande. Källan till att bekämpa förutfattade
meningar är kunskap och med denna uppsats vill vi medvetandegöra problematiken som kan
finnas hos de ungdomar som befinner sig mitt emellan två skilda kulturer. Förutfattade
meningar skapar fördomar som i sin tur kan skapa hinder för invandrares assimilation i det
svenska samhället.
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8. Bilaga
Intervjuguide
Presentation av intervjupersonen
- Hur gammal är Du?
- När kom Du till Sverige?
- Vilket land kommer du ursprungligen ifrån?
Intervjupersonens syn på sin egen etnicitet
- Känner Du dig som svensk eller arab?
- Om arab, p.g.a. vad?
- Om svensk, när började du känna så och varför?
- Anser du dig vara en troende muslim? Vad betyder det, att vara troende, för dig?
- Hur ser din umgängeskrets ut, vad gäller etnicitet? (land, religion)
Normer och attityder kring alkohol i ursprungskulturen
- Hur ser din ursprungskulturs syn på alkohol ut?
- Finns det någonting annat som kan fungera som substitut till alkohol i din ursprungskultur?
I så fall vad?
-     Finns det någon typ av alkohol som är tillåten? Vilken i så fall?
- Hur anser du att alkohol uppfattas ur ett religiöst perspektiv i din ursprungskultur?
- Det finns olika grupperingar inom Islam, vilken tillhör du?
- Finns det några skillnader mellan dessa grupperingar gällande alkohol, vilka i så fall?
Utmärkande drag för respektive alkoholkultur
- Vad anser du är utmärkande för den svenska alkoholkulturen i allmänhet? Ge Exempel.
- Vilken är din personliga åsikt om den svenska alkoholkulturen?
- Vilka normer och attityder anser du är utmärkande kring alkohol i din ursprungskultur i
allmänhet?
- Vilken är din personliga åsikt om ursprungskulturens alkoholkultur?
Intervjupersonens egna ställning mellan respektive alkoholkultur
- Var anser du att du själv befinner dig mellan dessa två alkoholkulturer?
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- Anser du att din religion har någon inverkan på din syn på eget bruk av alkohol?
- Om ja, på vilket sätt?
- Om nej, anser du att någonting annat påverkar din syn på alkohol?
- Anser du att din vistelsetid i Sverige påverkar din syn på alkohol? Motivera, ge exempel.
Avvikande beteende
-     Dricker du någon gång alkohol? Vad i så fall?
- Till de som dricker: Vet din familj om det?
- Om nej, varför inte?
- Om ja, har det gett några konsekvenser?
- Vad är det som gör att du dricker, även fast du är troende? (om du är troende)
- Till de som inte dricker: avstår du från att dricka alkohol av religiösa skäl eller på grund
av att din familj inte tillåter det?
- Ifall du skulle dricka alkohol, hur skulle detta uppfattas av familj och släkt?
